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l. (a) Bincangkan kelima-lima keadaan suap campuran perduaan dalam
sistem penyulingan. (201100)
(b) Suatu campuran perduaan yang mengandungi 45 mo1 % benzena dan
55% toluena adalah disuapkan pada takat d'idihnya ke dalam
suatu turus penyulingan pada kadar 4.2 kg/s. Kepekatan
benzena di hasil bawah ialah 2.5 mol % dan di hasil atas ialah
98%.
(i) Hitungkan beratnya hasil atas dan hasil bawah seunit
masa.
( i i ) Ji ka ni sbah refl uks i al ah 3.0, berapakah pl at teoreti s
di kehendaki ?
(iii) Apakah bilangan plat yang sebenar jika keefisienan plat
ialah 65%?
Untuk benzena:
X 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
v 0.22 0. 38 0.5r 0.63 0.7 0 .78 0.85 0.91 0.95
(80/l o0)
2. (a) Dalam suatu proses pengekstrakan sistem 3 cecair yang
mengandungi dua pasangan separuh terlarutkan, bincangkan
keterlarutan untuk sistem ini dengan bantuan suatu gambaraJah
segitiga sama sisi. (201100)
(b) Dalam proses pengekstrakan aruslawani multiperingkat selanjar'





(c) Dalam pemindahan jisim 2-fasa tempatan (cecair dan gas), oleh
kerana zat larutan meresap dari fasa gas ke dalam cecair,
kecerunan kepekatan mesti wujud dalam arah pemindahan jisim
di dalam setiap fasa. Bincangkan dengan bantuan grafik
tentang perhubungan di antara kepekatan dengan jarak.
(20/1oo)
(d) Bincangkan tentang proses pengeringan pengedaran terus.
( 2ol1 oo )
(e) Bincangkan perhubungan di antara suhu tepu adiabatik dengan
kelembapan. Diberi (H-Hs)/(T-Ts) = -Cr/1r. (20/100)
3. (a) Dengan bantuan rajah, berikan perhubungan di antara darjah
penyerapan, (Vn*r-Vr)/(Vn*r-Vo), dengan faktor penyerapan A.
( r 0/r o0)
Di dalam suatu penyerap, gds yang masuk pada 0.01075 kmol/s
pada 260C mengandungi 2% wap minyak ringan (benzena) nrengikut
isipadu . 95% daripada wap minyak ringan itu akan dipecatkan.
Minyak basuh akan memasuki pada 260C, Jdng mengandungi 0.005
pecahan mol benzena, dan mempunyai berat molekul purata 260.
Kadar pengedaran adalah 1.5 kali kadar minimun. Suh.u di dalam
sistem ini adalah malar pada ?6oC.
(i ) Hitungkan kadar pengedaran minyak.
'(ii) Dengan kaedah grafik, tentukan bilangan dulang teoretis
yang di kehendaki .
(b)






Sekelompok pepejal akan dikeringkan dari 25
(dasar basah). Permukaan pengeringan ialah
Tentukan masa untuk pengeringan. Data bagi








Di beri ks/m3s (100/100)
5. (a) Terangkan tentang pembasuhan sempurna dalam proses penurasan.
('ls/100)
(b) Dengan bantuan gambarajah, ceritakan tentang penuras vakum
makmal mudah. (15/100)
(c) Da'lam penurasan suatu campuran likat, tempoh awal adalah pada
kadar malar sehingga fld(anannya mencapai,'.400kN/m2. Tekanan
kemudiannya diteruskan malar. Operasi kadar malar menrerlukan
900s , dan 1/3 daripada jumlah turasan didapati dalam tempoh
ini. Dengan mengabaikan rintangan nedium turas, tentukan
jumlah masa penurasan jika masa bagi mengeluarkan kek dan
memasang semula pres penunas ialah .|200s. Persamaan penurasan
ialah:
^ LdwK = -Aat
A'( -ap)
usvw
6. (a) Dalam gerakan suatu zarah menerusi
mempengaruhi gerakannya?
(70lr o0)
bendalir, apakah daya yang





l4l 0.2 0.18 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07
Rxl 03 0.3 0.266 0.?39 0.208 0.18 0.15 0.097 0.07 0.043




(b) Bincangkan tentang hela dinding dan hela bentuk. (rs/100)
(c) Dalam pemendakan zarah di dalam bendalir, daya hela dan halaju
terminal boleh diberikan seperti:
Fo = pnbln(Dou1f-n o'-n/gg.
u* = [rg-qo3&-tl-l' / (z-n)
" L 3brunoi-n J
Nilai-nilai bagi b1 dan n adalah diberikan di bawah:
Julat NR.,p b n K
Hukum Stokes <2 24 I <3.3
Pertengahan 2-500 18.5 0.0 3.3-43.d
Hukum Newton 500-2xl0s 0.44 0 43.6-2360
i- -ll rdi mana K = D- | ge(oP-P)l /3Pl- v2 J
Dikehendaki memecatkan zanah bergarispusat 50um dari 9.8 fil/s
udara di dalam suatu pemendak. Ketumpatan udara ialah t g/me dan
suhu dan tekanan ialah 2l.loc dan I atm. Ketumpatan zarah ialah
2400 kglm3. Jika zanah itu memerlukan .|00 s untuk memendak, berapa
tinggikah mesti pemendak tersebut menjadi? Kelikatan bendalir
ialah 0.018 cP (g/m.s). Pemecutan graviti ialah 9.8.| m/s2.















































































3.531467 x tO- 3
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